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Abstrac t: Th is study intends to investigate the ro le o f resource theor ies on interorg an izational relationsh ips ( IORs). The
literatu re rev iew show s that a resource-based v iew ( RBV ) plays an important ro le on IORs. The basis of IORs is the
firm s interna l resource, and IORs are resou rce re la tionsh ips substantia lly. The unique resources in an o rganization are
the bases o f cooperating w ith othe rs.
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一、导言
组织理论和企业战略理论近来的研究发现,组

















资源依赖理论 ( resource dependence theory)是
一种来源于开放系统框架的理论, 它认为, 组织
生存的关键是获取和保持资源的能力 ( P feffer and
Sa lancik, 1978), Sco tt( 1987)也阐明了组织必须致
力于与组织的外部环境进行交换以获得资源。资
源依赖理论阐明了, 为什么组织必须与其他组织进
行交换? 组织如何通过 需求的管理, 特别是组织
赖以生存和发展的利益集团对资源的需求,来影响
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学者主张, 组织必须做到以下两点: ( 1)寻求控制




性 ) (Tho rell,i 1986; P fe ffer and Sa lanc ik, 1978)。
(二 )基础资源观
1、起源

























能产生高收益的资源的类型。W ernerfe lt认为, 资













基础资源观的理论形成可以说是 Robert G rant
和 Jay B. Barney两位学者的贡献。Gran t( 1991)引
进了一个应用框架, 从公司资源能力的角度, 来分






些资源是 重要的 呢? 为了对资源进行分类, 一
种简捷的方法就是区分 战略的 或 非战略的 资
源。因此, 若某些资源是影响了公司的竞争状况,
那么必须确定这些资源必须具备的属性或特征
( G ran,t 1991; B arney, 1991, 1992; Petera,f 1993;
H am el and Prahalad, 1998)。在这些研究中, B ar-
























观点 ( Teece et a.l , 1997)认为,它们的发展主要是
通过一个战略学习的过程而发生的。在 RBV框架
中,另外一个重要的流派强调了公司如何发展知识





了公司基于知识的观点 ( G ran,t 1997) , 他的目的
在于把基于知识的观点的重要方面整合进 RBV之
中,如 学习的观点 ( Senge, 1990)、动态能力的
观点 ( Teece et a.l , 1994)以及演进经济学 (M on-t
gom ery, 1995)。在这一 新的 整体分析中, 公司
起到了容纳知识创造过程和无形知识的 容器 的





























样,根据 Barney ( 1991)的观点, 若资源是有价值
的、稀缺的、不能被完全模仿的和不可替代的, 那么




会 ( consort ia)或公司联盟的案例研究中发现 ( Dyer






































缺陷, 以及战略理论家对 RBV的批评 (W illiam son,
1999; E isenhardt and M artin, 2000; Priem and Bu-t
le, 2001) ,来看待 RBV在研究组织际关系中的地
位。批评者认为, RBV相对关注的是战略的内容
(战略资源的贡献 ), 而不是战略的过程 (战略资源
如何变得有价值和独特 )。由此,我们可以进一步
得到:
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(八 )教育者要 以自己的人格为背景 , 增强
教育的可信度
教育者人格的高低,在一定程度上决定了人格
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